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titético a cualquier síntesis con el pen-
samiento profano. En el Cap. II el A. 
dirige su atención a la escatología cris-
tocéntrica de Pablo, como contexto pa-
ra tratar la estructura de la construc-
ción de los dos mundos. De este modo 
se esfuerza en demostrar que esta cons-
trucción se da en una escatología cen-
trada en Cristo. Dennison se propone 
identificar cuáles son los elementos del 
hombre que pertenecen históricamente 
a uno u otro mundo; o en otras pala-
bras, confrontar la realidad de estos 
dos mundos qu~ existen entre el tiem-
po de la Resurrección de Cristo y la 
Parusía. En el Cap. III y a partir de 1 
Cor 1-3, considera la antítesis de estos 
dos mundos y sus respectivas visiones 
del cosmos y de la vida conforme a la 
antitética sabiduría de cada uno de 
ellos. Por último en el Cap. IV argu-
menta que sobre esta doble construc-
ción paulina se construye la verdadera 
apologética de la teología de la Refor-
ma. La apologética -a juicio del A.-
debe seguir a la escatología en el con-
junto de las disciplinas teológicas. 
«Nuestra tarea apologética consiste en 
salvaguardar el significado del mundo 
venidero contra el significado de este 
mundo presente... La teología paulina 
es única precisamente en el hecho de 
que no es sintética, sino que está in-
mersa por completo en la soberana re-
velación de Dios» (p. XII). 
La tesis de Denni~on, preceptor 
de Biblia en el Calvin Christian High 
School de Grandville, Michigan, va di-
rigida a defender la necesidad de que la 
comunidad reformada reflexione sobre 
la interpretación de San Pablo, en or-
. den a una nueva presentación de las 
formulaciones de esta teología. La base 
de su trabajo, como él mismo afirma, 
son las obras de G. Vos, «The Eschato-
logical Aspect of the Pauline Concep-
tion of the Spirit» , Biblical and Theolo· 
gical Studies, New York 1912, pp. 
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209-259 Y The Pauline Eschatology, 
Grand Rapids 1972; H. Ridderbos, 
Paul: An Outline oi His Theology, 
Grand Rapids 1975 y When the Time 
had Fully Come: Studies in New Testa-
ment Theology, Grand Rapids 1957; y 
R. Gaffin, «Systematic Theology and 
Biblical Theology», The New Testament 
Student and Theology, Vol. III, n. p. : 
Presbyterian and Reformed, 1976 y 
The Centrality oi the Resurrection: A 
Study in Paul's Soteriology, Grand Ra-
pids 1978. 
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Peeters Leuven (<<Bibliotheca Ephemeri-
dum Theologicarum Lovaniensium», 
73), Leuven 1986, XIII + 470 pp., 16 
x 24,5. 
El presente volumen agrupa las 
actas del Colloquium Biblicum Lova-
niense XXXIV, (27 al 29 de agosto de 
1984). Esta vez se centró la atención en 
la personalidad, estilo y concepción del 
ministerio paulino en las cartas no 
cuestionadas como del propio Pablo. 
A. Vanhoye ha sido en esta ocasión 
quien ha llevado la dirección y edición 
de las Actas y quien las presenta. 
Vanhoye, haciendo un poco de 
historia, refiere cómo ya en anteriores 
coloquios (1952 y 1959) se habían tra-
tado temas referentes a la figura de San 
Pablo, si bien desde un punto de vista 
más doctrinal. En el de 1984 se ha que-
rido dar una orientación diferente y al 
mismo tiempo complementaria, es de-
cir, estudiar los escritos paulinos como 
manifestación de la personalidad apos-
tólica de Pablo. De modo que el volu-
men queda dividido en tres grandes 
partes. La primera se ocupa de la per-
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sonalidad, estilo y retórica de Pablo, la 
segunda de su concepción de su minis-
terio y la tercera de diversos problemas 
particulares. Cierra e! libro los habitua-
les índices de abreviaturas, nombres de 
autores y e! quizá más valioso, e! de 
referencias bíblicas. 
Abre la primera parte, un estudio 
ciertamente interesante de! propio Van-
hoye sobre Personnalité de Paul et exé-
gese paulinienne, según e! cual se resalta 
la importancia de distinguir en las 
obras de! Apóstol e! aspecto objetivo y 
el personal, por las repercusiones que 
esa distinción tiene en la exégesis de 
los textos paulinos, tanto en su vertien-
te psicológica como teológica, pues 
-concluye- «para conocer mejor a 
Cristo, conviene tratar de conocer per-
sonalmente al Apóstol Pablo» (p. 15). 
La personalidad, no obstante, se expre-
sa en su estilo, de ahí que se recogan 
a continuación trabajos como e! de H. 
D. Betz, The Problem 01 Rhetone and 
Theology aeeording to the Apostle Paul; 
W. Wuellner, Paul as Pastor. The Fune-
tion 01 Rhetoneal Questions in First Co-
nnthians; B. Standaert, La rhétonque an-
cienne dans saint Paul y J. H. Roberts, 
Pauline Transitions to the Letter Body. 
En la segunda parte, y como con-
secuencia de la clara misión que deja 
traslucir -la personalidad de Pablo, se 
reúnen los estudiosos en torno a la 
concepción que tenía e! Apóstol de su 
misterio: relaciones con la comunidad e 
implicaciones teológicas, cristológicas y 
eclesiológicas; la autoridad apostólica, 
etc. Encontramos las aportaciones de 
W. Schrage, Das Apostolisehe Amt des 
Paulus naeh 1 Kor 4, 14-17; J. Lam-
brecht, The nekrosis 01 Jesus. Ministry 
and Suffering in 2 Cor 4, 7-15; W. 
Radl, Alle Mühe umsonst? Paulus und 
der Gotteskneeht; G. Dautzenberg, Moti-
ve der Selbstdarstellung des Paulus in 2 
Kor 2, 14-7, 4; M. Carrez, Réalité ehns-
tologique et rélérencie apostolique de 
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l'apótre Paul en présenee d'une église di-
visée (2 Cor 10-13); K. Kertelge, Der 
Ort des Amtes in der Ekklesiologie des 
Paulus; N. Baumert, CharÍ5ma und 
Amt bei Paulus; J. N. Aletti, L'autonté 
apostolique de Paul. Théone et pratique; 
P. Vassiliadis, Stauros: Centre 01 the 
Pauline Soteriology and Apostolie Mi-
nistry, J. Ponthot, L 'expression eultuelle 
du ministere paulinien selon Rom 15, 
16. 
La tercera y última parte reúne 
las contribuciones que estudian los as-
pectos más específicos de la actividad 
apostólica de Pablo. Nombres como F. 
Neirynck, G. Berenyi, C. M. Tuckett, 
C. K. Barret, J. Delobe!, R. Penna, M. 
Rese, etc., se encuentran entre los que 
presentaron sus trabajos. 
En definitiva un volumen que 
merece estar en toda biblioteca. La uni-
dad de! tema general y los diferentes 
puntos de vista en relación con el apos-
tolado de Pablo serán de gran prove-
cho para futuros estudios sobre san Pa-
blo, «pues la personalidad se expresa en 
sus cartas con una riqueza humana y 
religiosa incomparable» (p. XIII). 
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Joho. J. KILGALLEN, First Connthians. 
An Introduetion and Study Guide, Pau-
list Press, New York/Mahwah 1987, 
IV + 147 pp., 13,5 x 20,5. 
Como su mismo título indica, es-
ta obra está dirigida a un público no 
especializado. El Prof. Kilgallen, ha sa-
bido sintentizar, hilar y dar homoge-
neidad a un comentario de 1 Corintios, 
con la intención de que sirva de punto 
de partida y estudio (de hecho e! final 
de cada capítulo contiene unas cuantas 
preguntas sobre lo que se ha tratado y 
explicado en las páginas precedentes) pa-
ra todos aquéllos no iniciados que bus-
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